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Recensiones 
R o b e r t o RUSCONI (ed.)» Storia e figure dell'Apocalisse fra '500 e '600. Atti del 4" Con-
gresso internazionale di studi gioachimiti, V i e l l a Libreria Editr ice ( « O p e r e d e G i o a c c h i n o 
da Fiore: testi e s trumenti» , 7 ) , R o m a 1 9 9 6 , 4 0 6 p. 
C o n puntual regular idad ( c a d a c i n c o a ñ o s ) , s e c e l e b r a e n S a n G i o v a n n i in F iore , 
d o n d e s é ha l la la abadía fundada por e l abad c a l a b r é s Joaquín d e F i o r e ( 1 T 2 0 2 ) , y b a j o el 
patroc inio de l Centro I n t e m a z i o n a l e di Studi Gioach imi t i , un c o n g r e s o d e d i c a d o al e s tud io 
d e la obra, el p e n s a m i e n t o y la poster ior in f luenc ia de l A b a d f lorense . D e l 14 al 17 d e s ep -
t iembre d e 1 9 9 4 t u v o lugar el cuarto d e e l l o s , que ahora s e publ ica , c o m o t a m b i é n se impri-
m i e r o n , e n su m o m e n t o , l o s tres pr imeros . A l g u n a s p o n e n c i a s del I V C o n g r e s s o Internazio-
n a l e h a b í a n s i d o y a ade lantadas e n la revis ta « F l o r e n s i a » , q u e ed i ta e l C e n t r o di Studi 
Gioach imi t i . Impulsor y a l m a d e ta les c o n g r e s o s y d e todas las in ic ia t ivas « joaquin i tas» e s 
e l Prof. Sa lvatore Ol iver io , director del Centro I n t e m a z i o n a l e c i tado. E n el c o m i t é c ient í f i -
c o del Centro trabaja el edi tor d e e s t e v o l u m e n , Prof. Rober to R u s c o n i , Ordinario d e H i s t o -
ria del cr i s t ianismo en la Un ivers i tà d e l l ' A q u i l a , exper to también e n la historia del francis-
c a n i s m o ital iano. 
A h o r a salen, pues , todas las contr ibuc iones le ídas e n aquel e v e n t o d e 1 9 9 4 , c o n una 
in troducc ión de l Prof. C o s i m o D a m i a n o F o n s e c a , Pres idente del Centro , la e m o t i v a necro -
l ó g i c a le ída por la Prof. Edi th Pásztor in memoriam del Prof. Raoul M a n s e l l i , y e l d i scurso 
c o n c l u s i v o (una e s p e c i e d e r e c a p i t u l a c i ó n d e l o s pr inc ipa les t e m a s tratados) a c a r g o de l 
Prof. Cesare V a s o l i , in te l igente y exac ta , c o m o todas s u s c o s a s . 
A p a r e c i d o e n n o v i e m b r e d e 1 9 9 6 , e l presente v o l u m e n o frece u n a importante n o v e -
dad c o n respec to a las actas anteriores: ahora s e insertan e n una n u e v a c o l e c c i ó n e n q u e s e 
van a editar las opera omnia d e Joaquín , a s í c o m o una serie d e ins trumentos d e trabajo para 
la mejor c o m p r e n s i ó n d e la obra de l A b a d . D e es ta forma, e s te t o m o , arropado e n una serie 
b ien or ientada y def inida, n o s e perderá e n e l v a s t o o c é a n o d e las p u b l i c a c i o n e s d e carácter 
m á s o m e n o s inst i tucional , q u e a la postre n o s e distr ibuyen b ien y que , por e l l o , resultan de 
dif íci l consul ta . 
El cuarto c o n g r e s o s e centró e n l o s s i g l o s X V I y X V I I , l e jo s , aparentemente , d e la 
posteridad d e Joaquín, y le jos , en t o d o c a s o , también d e las diatribas p r o v o c a d a s por l o s fra-
t i c e l o s u o tros radica les d e la pobreza , herederos i n m e d i a t o s d e e s e « j o a q u i n i s m o » q u e s e 
c o n f i g u r ó a la muerte d e San F r a n c i s c o y q u e t o m ó c u e r p o a l o largo d e la s e g u n d a mi tad 
de l s i g l o XIII , hasta d e s e m b o c a r e n abierto c o n f l i c t o c o n e l P a p a Juan X X I I , e n l o s a ñ o s 
ve inte del s i g l o X I V . E n e l v o l u m e n q u e r e s e ñ a m o s s e estudian personajes y corrientes que 
s e s o s p e c h a n e m p a r e n t a d o s c o n e s e « j o a q u i n i s m o » b a j o m e d i e v a l : m o v i m i e n t o s a lumbra-
distas (por e j e m p l o , l o s j e su í tas d e Gandía , ana l i zados por A l a i n M i l h o u ) ; g r u p o s protestan-
tes, b ien luteranos (rev i sados por Kurt -Vic tor S e l g e ) o ca lv in is tas (E. R a n d o l p h D a n i e l ) ; re-
v u e l t a s s o c i a l e s ( la g e m i a n í a s v a l e n c i a n a s h i s tor iadas por Eulalia D u r a n ) ; formas 
eremí t i cas o a lumbradas h i spanoamer icanas ( v é a n s e s e n d o s e s tud ios d e J o s e p Ignas i Saran-
yana y d e A n a d e Zabal la) ; a p o c a l i p t i s m o s e u r o p e o s renacentistas (presentados , entre otros , 
por Marjorie R e e v e s o Juana Mar ía Arce l lus -Ul ibarrena) ; etc . 
Bernard M c G i n n , q u e abre la ser ie d e c o m u n i c a c i o n e s , c o n u n a contr ibuc ión titula-
da « R e a d i n g R e v e l a t i o n » ( L e y e n d o e l A p o c a l i p s i s ) , s i empre ha sab ido ofrecer u n a respues -
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ta m o d e r a d a a las r e lac iones de la «verdadera» doctr ina joaquin i ta c o n los a p o c a l i p t i s m o s 
b a j o m e d i e v a l e s , r e c o m e n d a n d o prudencia en las c o n c l u s i o n e s de los analistas . S e enfrenta 
ahora, c o n s u caracter í s t ica seren idad , a las in f luenc ia s de l A b a d e n el s i g l o X V I . E s ev i -
dente q u e las obras d e Joaquín d e Fiore fueron b ien c o n o c i d a s e n el s i g l o X V I , sobre todo 
d e s p u é s d e 1 5 2 0 , c u a n d o apareció la ed ic ión v e n e c i a n a d e tres de e l las . A s í m i s m o , e s pre-
c i s o r e c o n o c e r que e l A b a d Joaquín era c o n s i d e r a d o c o m o un autént ico profeta e n l o s a m -
bientes del s e i s c i e n t o s . E s también indiscut ible q u e e l A p o c a l i p s i s d e San Juan era l ibro sa-
grado m u y f recuentado por l o s e x e g e t a s d e a q u e l l o s a ñ o s , tanto c a t ó l i c o s c o m o luteranos, 
sobre todo , d e la m a n o d e N i c o l á s d e Lyra, y q u e las exp ec t a t ivas apocal ípt icas fueron ali-
mentadas e n parte por la lectura d e las opera joachinita. (La inf luencia d e N i c o l á s d e Lyra 
en Lutero e s a l g o c o m p r o b a d o ) . El influjo d e una lectura s e s g a d a del A p o c a l i p s i s e n l o s pu-
ritanos y los «spiritual reformers» e s innegable . L o s exa l tados v ieron en el s a q u e o de R o m a 
por l o s mercenar ios de Car los V , en 1 5 2 7 , un presag io d e inminentes desgrac ias ; y rebusca-
ron e n las pág inas d e las profec ías sanjuanistas i n d i c i o s d e la prox imidad del fin de l m u n d o 
o d e la v e n i d a d e l Ant icr i s to . Por fin, no puede ignorarse q u e e l F lorense era l e ído , aunque 
cas i s i e m p r e d e s e g u n d a m a n o (a través d e B a r t o l o m é d e P i s a o d e R i n o n i c o ) , en la Obser-
vanc ia franciscana. 
T o d o l o anterior e s m u y c ierto , a m i entender . S i n e m b a r g o , entre e s a s c o m p r o b a -
c i o n e s tan at inadas d e M c G i n n y d e otros medieva l i s tas , y la espectacular tes is d e Henri de 
Lubac , p e r s i g u i e n d o la «poster idad doctrinal d e Joaquín d e F iore» hasta e l s i g l o X X , y d e -
tec tando trazas d e j o a q u i n i s m o i n c l u s o e n l o s i d e ó l o g o s d e l n a z i s m o , parece haber m u c h o 
trecho, d e m a s i a d o c a m i n o . Y , s in e m b a r g o , la tes i s d e Henri d e L u b a c s e ha abierto p a s o sin 
apenas res is tencia . ¿Por q u é ? H e aquí una interesante cues t ión . 
D e s d e l o s p r i m e r o s p a s o s d e la e x é g e s i s l iberal y , m u y part icularmente , d e s d e el 
triunfo d e l o s p o s t u l a d o s his tor ic is tas , s e ha i m p u e s t o , e n e l hor i zonte cultural e u r o p e o , la 
o p i n i ó n d e q u e c o n v i e n e dist inguir s i empre entre e l personaje que da p ie a un m o v i m i e n t o 
d e gran a l c a n c e , y e l m o v i m i e n t o m i s m o . S e n o s ha repe t ido hasta la sac i edad , a partir d e 
p r e s u p u e s t o s a v e c e s e n d e b l e s , q u e e s prec i so d i s t inguir entre S a n P a b l o y e l p a u l i n i s m o ; 
A g u s t í n y e l a g u s t i n i s m o ; San Franc i sco y el f ranc i scan i smo; A q u i n o y e l t o m i s m o ; Lutero 
y el luteranismo; etc . S in e m b a r g o , aquí, e n esta p e q u e ñ a parcela d e la inves t igac ión m e d i e -
valista, s e n iega , y n a d i e sabe por qué , la d is t inc ión entre e l F lorense y el j o a q u i n i s m o . Si el 
anterior m o d e l o h e r m e n é u t i c o s e apl ica a tantos s u p u e s t o s , a v e c e s s in e s p e c i a l m o t i v o , 
¿por q u é n o apl icar lo también aquí, e s tab l ec i endo un gap entre e l A b a d y sus segu idores? 
Si e n a l g u n o s d e l o s c i n c o c a s o s q u e a c a b o d e recordar, d i f í c i l m e n t e p u e d e argu-
mentarse la d i s t inc ión entre e l personaje y su d i s c ipu lado , a n o ser que s e d i s tors ionen l o s 
datos y s e acepten u n o s de terminados aprioris i d e o l ó g i c o s ; ¿no se negará ahora la d is t inc ión 
entre la doctr ina del A b a d Joaquín y e l m o v i m i e n t o joaquini ta , también por razones i d e o l ó -
g i c a s aprioríst icas? A t i s b o una d o s i s de arbitrariedad e n l o s puntos de partida q u e da m u c h o 
que pensar. . . 
En e f e c t o ; d e b o conven ir , c o n la med ieva l í s t i ca , q u e l o s frat ice los , e m p e z a n d o por 
el pr imer e s l a b ó n d e e l l o s q u e fue Gerardo d e B o r g o d e S a n D o n n i n o , f recuentaban las 
obras autént icas del F l o r e n s e . P e r o será prec i so r e c o n o c e r también que en l o s m i s m o s orí-
g e n e s d e l j o a q u i n i s m o hay una m i s t i f i c a c i ó n de l p e n s a m i e n t o joaquin i ta . Gerardo , s in ir 
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m á s le jos , pretendía q u e las tres obras m a y o r e s del A b a d Joaquín fuesen el « E v a n g e l i o eter-
n o » , la n u e v a reve lac ión d e la tercera E d a d o Edad del Espíri tu Santo . E s t o , e v i d e n t e m e n t e , 
j a m á s lo p e n s ó d e s í m i s m o el A b a d , q u e , al morir, s o m e t i ó al j u i c i o de f in i t ivo d e la Santa 
Ig l e s ia d e R o m a t o d o s sus escr i tos . En def ini t iva: en e l c a s o q u e n o s ocupa , y sin negar la 
fuerte presenc ia literaria d e Joaquín e n m u c h o s autores del s i g l o X V I , e s prec i so dist inguir 
entre la g e n u i n a doctrina de l A b a d y el d e s l i z a m i e n t o i d e o l ó g i c o ocurr ido e n l o s q u e s e vo l -
v ieron hacia él e n a p o y o d e prejuic ios t e o l ó g i c o s , aunque presentándose c o m o f i e les d isc í -
pu los s u y o s . Joaquín fue l e í d o c o n interés y cur ios idad; fue m u y c i tado , aunque n o s iempre 
d e s p u é s d e una lectura directa. Pero n o s i empre fue t o m a d o en serio . S ó l o e n a l g u n o s c írcu-
los , qu izá y a d i s p u e s t o s d e a n t e m a n o , Joaquín fue t en ido por un verdadero profeta. 
L a o r t o d o x i a d e Joaquín , e n a s u n t o s d o g m á t i c o s , m e p a r e c e i n n e g a b l e , sobre todo 
d e s d e q u e s e sabe q u e la obra c o n d e n a d a por e l D e c r e t o Damnamus ergo, de l I V Lateranen-
se , t itulada De unitate, atribuida e n t o n c e s a Joaquín , era e n real idad una fa l s i f icac ión l leva-
da a c a b o por los e n e m i g o s de l A b a d . ( C o n todo , n o p u e d e negarse q u e hay e n l o s escr i tos 
joaquin i tas d e atribución segura, e x p r e s i o n e s q u e ex ig i r ían a lguna m a t i z a c i ó n , p u e s t o q u e si 
ta les m a t i z a c i o n e s n o h u b i e s e n s i d o necesar ias , t a m p o c o s e habrían produc ido las ape lac io -
n e s a su autoridad por parte d e los frat ice los y d e otros poster iores) . 
A f o r t u n a d a m e n t e , las v e i n t e c o m u n i c a c i o n e s r e c o g i d a s e n e s t a s actas de l cuarto 
c o n g r e s o joaquin i ta es tán m u y p e g a d a s a las fuentes y , al ser m á s «pos i t i vas» , también sus 
c o n c l u s i o n e s s o n m u c h o m á s v e r o s í m i l e s q u e las g e n e r a l i z a c i o n e s a q u e n o s t iene a c o s t u m -
brados un sec tor s ign i f i ca t ivo d e la manual í s t ica . 
H a s t a aquí a l g u n a s r e f l e x i o n e s q u e m e ha s u s c i t a d o la l ec tura d e e s t e v o l u m e n d e 
A c t a s . N o c a b e duda d e q u e su pub l i cac ión ha s ido u n ac ierto , real izada c o n una gran pul-
critud por e l Prof. R u s c o n i , y q u e la c o m u n i d a d c ient í f ica s e benef ic iará grandemente de su 
lectura. D o s índ ices : o n o m á s t i c o y d e lugares , c o m p l e t a n la e d i c i ó n y faci l i tan la loca l i za -
c i ó n d e los t e m a s y personajes . 
E l i sabeth REINHARDT 
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